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رطأ ةباتكلا ةرخاسلا يف عقاوملا ةيملاعلإا ةيبرعلا ةصصختملا 
Abstract 
Amid the great decline in the ceiling of freedom in the Arab countries where the media confronts a 
constantly deterioration situation, as stated in the 2018 report by “Reporters Without Borders”, satirical 
journalism seems to be a refuge for the writers to criticize their regimes indirectly and a means to avoid 
arrest and imprisonment. As the humor and irony in the golden age of the newspapers, were a space to 
express the forbidden and to state an opposition to the authority, the Internet has allowed the emergence 
of several media sites that provide “inaccurate and false news” on purpose to sarcastically construct the 
political and social reality in the Arab world. Most of these satirical Arabic media sites have stopped, while 
the few that remained on the Net, ended up spreading "rumors” to several media outlets, thus propagating 
these rumors on the social networks as “fact news”. This study aims to examine the current status of 
satirical Arabic media sites and their writing frameworks through the AlHudood.Net model, to identify 
the topics most addressed and the techniques adopted to deal with them. It is important to take into 
consideration the potential of these sites to mislead the uninformed reader at a time of the rapid spread 
of information and lack of scrutiny. The question remains: To what extent do these sites use satirical and 
comic writing in their pages to paint a picture of Arab reality with the aim of moving towards a better 
future or "Towards A Future" as the slogan AlHudood.Net says? Or is the sarcasm used just a means of 
entertainment? 
صخلملا :يف ضخّم عجارتلا ريبكلا ىوتسمل ةيرحلا يف لودلا ةيبرعلا ةهجاومو ملاعلاا اهيف اعاضوأ ةئيس ادج امك حضوأ 
كلذ ريرقت ةمظنم "نولسارم لاب دودح "ماعلل 2018، ودبت ةفاحصلا ةرخاسلا اذلام كللباتّ دقنل ةطلسلا لكشب ريغ رشابم 
ةلواحمو جتلبنّ لاقتعلاا يف اهنوجس .امكو تناك ةهاكفلا ةيرخسلاو يف جوأ نمز ةفاحصلا قرولا،ةيّ ةحسف ريبعتلل نع 
عونمملا هلوق لايجستو فقومل ضراعم ،ةطلسلل تحسفأ تنرتنلاا لااجم روهظل ددع نم عقاوملا ملاعلااةيّ يتلا قتمدّ 
ارابخأ ريغ ةقيقد ةبذاكو فدهب ءانب عقاولا يسايسلا يعامتجلااو يف ملاعلا يبرعلا لكشب ،رخاس ريغ نأ ريثكلا اهنم مل 
بتكت هل ،ةيرارمتسلاا نمو يقب اهنم عقوأ يف كابش "هتاعاشإ "لئاسو ةيملاعا عةدّ لعشأو تاكبش لصاوتلا يعامتجلاا .
فدهي اذه ثحبلا ىلا ةسارد عقاو عقاوملا ةيبرعلا ةرخاسلا ةقطانلاو ةغللاب ةيبرعلا )دجوت عقاوم ةيبرع ةقطان ةغللاب 
ةيزيلكنلاا لكشب صاخ (رطأو ةباتكلا اهيف نم للاخ جذومن "ةكبش دودحلا "فوقولاو ىلع تلااجملا رثكلأا ةجلاعم اهيف 
ةيفيكو ،اهتجلاعم نيكردمو ةيناكمإ هذه عقاوملا ىلع ليلضت ئراقلا ريغ يعاولا قلخو ناميإ ئطاخ هيدل يف نمز ةعرس 
راشتنا تامولعملا مدعو قيقدتلا اهيف .ىقبيو لاؤسلا :ىلا يأ ىدم مدختست هذه عقاوملا عادبا ةباتكلا ةرخاسلا ةيهاكفلاو 
يف اهتاحفص مسرل ةروص نع عقاولا يبرعلا فدهب ريسلا هب وحن لبقتسم لضفأ وأ  "وحن لبقتسم ام "امك صني ىلع كلذ 
راعش "ةكبش دودحلا "مأ نأ ةيرخسلا اهيف يه درجم ةاهلم لا ؟رثكأ 
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،ةرخاسلا عقاوم ةيبرع ،ةرخاس ةيرح ريبعتلا . 
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   مقدمة .1
وتوجيه نقدهم للعيوب  رائهمآ عن تعبيرلبدلوهم وا والأدباء للإدلاء اباستخدمها الكت   التاريخ كوسيلةعبر  السخريةعرفت 
أو  للإعدامضهم مخافة تعر   علانية ابهعلى التصريح  يجرؤونلا التي بيئتهم و تجري فيالتي  ةة والمظالم السياسي  الاجتماعي  
والسخرية  .نفي خارج البلادلل الى حوالالأ أحسن، أوفي الى ما شاء الحاكم المستبد السجون والرمي بهم في لاعتقالل الاغتيال، أو
  .الكوميدي المصري المنفي باسم يوسفمجرد ملهاة كما يقول تبقى  إذا لم تطل الشأن العام
 ينمعي ن ووقت وزمانتبقى في محتواها لصيقة الصلة بثقافة معينة عالمية غير أنها  وعلى الرغم من ان السخرية هي ظاهرة
 هاتضمنوالفكاهة  ) 2102,adimrE&cenavohC( "وقت معي ن وزمان معي ن المعي ن علىتعتمد ثقافيا في بناء محتواها "فهي 
الاختلاف والتنوع في الآراء في المجال العام الهابرماسي حيث ينظر اليها كشكل شرعي ومنطقي للتعبير عن كحق الديمقراطيات  
او الحق في انتاج المحتوى الاعلامي واستهلاكه انطلاقا من ثقافة المواطنة وذلك  هيمنةالمالقائمة وسات سلبناء مجتمع معارض للمؤ
مع ما حملته من معلومات ومعرفة وما  beW لعبت الويبفي هذا المجال  ). 5102,ikuozraM lE(  بعيدا من سيطرة الدولة
ته ومفهوم المواطنة لديه ة وهوي  مهما في تشكيل وعي الشباب العربي وثقافته السياسي   والتواصل، دوراقدمته من سهولة في الاتصال 
ا الناشطون العرب مساحة للمعارضة وبعد اندلاع أحداث "الربيع العربي" استخدمه .مساحة للصراع الاعلامي جعلها ما
ة لمشاكل اجتماعي   ة للتفاوض على التغيير وطلب الحلولاتصالي   الاجتماعي كاستراتيجيةو"استخدموا الفكاهة على مواقع التواصل 
بكل من النظام التونسي والمصري والليبي وبعدما أطاحت الثورات  2211بعد العام وهكذا  ).)dibIة مهمة" ة واقتصادي  وسياسي  
على صعيد الزخم نفسه المقابل في اجتاحت السخرية المحتوى العربي على مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن يكون لها 
شاعرهم التي رة عن آرائهم ومقت الصفحات الساخرة السياسية بقوة مرافقة ثورات الشعوب ومعب  " تدف  ة العربية فقد علامي  المواقع الا
حملت الكثير من النكات والتعليقات الساخرة، في حين بقيت المقالات الساخرة على ندرتها لأنها الفن الأصعب ممارسة 
أضف الى ذلك أن الصحافة الساخرة  ة الساخرة على أهميتها.ة الاحترافي  من هنا ندرة المواقع الاعلامي   ).2211(شرابي،ة"احترافي  و
كما يصفها الدكتور صفوت العالم الأستاذ في كلية الاعلام في جامعة القاهرة في إحدى مقابلاته بشكل عام هي "صحافة قل ة" 
دا أن أي مؤك   (المرجع السابق)" القارئمثلما كانت من قبل لأنها مرتبطة بالوعي المستنير لدى  ها لم تعد ذات تأثير"انو الصحافية
ساخر يتم تأسيسه هو عربي ن أي موقع اعلامي فإ وعلى هذا. في التوزيع وستواجه حربادا رقابية صحيفة ستصدر ستواجه قيو
المواقع  معظموالدليل على ذلك توقف  نة،م منه معارضة مبط  ما يقدمه من محتوى يشت   عرضة للحجب إذا لم يرق للحاكم العربي
غير  يسير منها،شهدت ولادة عدد  beWالويب  عليها. وكانتالسياسي بفعل الضغط التي ظهرت أثناء ثورات "الربيع العربي" 
 وشل  حركته. العمل الصحافي في العالم العربي الإطباق علىلأسباب مختلفة ولكن المشترك بينها هو زيادة  جميعها ستمرتأنها لم 
العداء للصحافيين بشكل فيه يزداد زمن في على الانترنت الساخرة الصحافية هذه الورقة البحثية محاولة لرصد الكتابة في 
بل لم تعد مقتصرة على دول استبدادية،  للإعلامحيث كراهية القادة السياسيين ، وبشكل خاص  و في الدول العربيةعام في العالم 
المزيد من القادة تجتاح "فوبيا وسائل الاعلام" واضحة جدا  2211أصبح هنالك ما أسماه تقرير منظمة مراسلون بلا حدود للعام 
باعتباره جزءا من الدعامة الأساسية للديموقراطية، بل خصما يظهرون  المنتخبين ديموقراطيا الذين لم يعودوا ينظرون الى الاعلام
الاعلام من وموقفه وأكبر مثال على ذلك الرئيس الاميركي دونالد ترامب  )2211(منظمة مراسلون بلا حدود، نفورهم منه علنا"
وكيفية  وما هي أهم الموضوعات التي تعالجها في ظل  هذه الأجواءالعربية الساخرة  المواقعه فما هو واقع هذ. في بلاده يينمالاعلاو
باستمراريته ونشره مواده باللغتين العربية  يتمث لوذلك من خلال نموذج موقع شبكة الحدود الذي  ومن يقف وراءها؟  معالجتها؟
 نةأو مدو   فيسبوكوليس مجرد صفحة العربية الموجودة في موقع الصورة الحديثة للصحافة الساخرة حاليا والانكليزية والذي يمثل 
  شخصية.
 
 أهمية الموضوع .1.1
إن دقة الظروف التي تمر بها المنطقة العربية من المراوحة بين اتساع هامش حرية الرأي والتعبير فيها عند اندلاع  
جال  لظهور عدد من التجارب العربية التي تعتمد على نشر الأخبار الفكاهية بهدف ثورات "الربيع العربي" وافساحه الم
الاستهزاء من الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبناء الواقع الاجتماعي بطريقة ساخرة تصل احيانا الى حد 
لغائه كليا في بعض البلدان ووضع الكوميديا السوداء، ومن ثم بين انكماش هذا الهامش مع اخماد هذه الثورات الى حد إ
الصحافيين تحت مجهر الرقيب ومقصلته وحجب الموقع واعتقال كت ابه، كل ذلك يجعل من دراسة المواقع الاعلامية 
معالجتها للأحداث  ومن يمو  لها وكيفي ةالساخرة الممثلة في بحثنا بشبكة الحدود ضرورة للوقوف على حال هذه المواقع 
 ، وبخاصة أنها تنتمي الى صحافة الرأي أكثر من كونها صحافة خبر. بشكل خاصعربيا الجارية 
ة في مواقع التواصل صفحات الساخرالو أكدت معظم الدراسات أن فئة الشباب هي التي تقبل على المواقع الاعلامية 
  .يهامة الجودة الكتابة الساخرة المقد  عن مدى عما تقرأه هذه الفئة ودراسة هذه المواقع تعطينا فكرة  فإن وبالتاليالاجتماعي 
إن طرح الكتابة الساخرة في المواقع كطريقة للنقد هو أمر جديد نسبيا في المنطقة العربية وعليه يختلط الأمر في بعض  
ذلك الاحيان على بعض القراء فيظنون أن المواد المنشورة على الموقع إنما هي حقيقية أو أنها أخبار ملفقة، كما أشار الى 
من هنا أهمية التأكيد على وجود ) 2211( ملاذ، أحد مؤسسي موقع شبكة الحدود عصام عريقات في مقابلة صحافية معه
 مواد اعلامية عربية ساخرة مهمتها نقد الواقع ومآسيه من خلال التهكم والفكاهة.
وتجنبا  لوقوع القراء والشباب منهم  توفر الانترنت بيئة خصبة للأخبار المزيفة وانتشارها، وفيها فرص عديدة للخداع، 
بشكل خاص فريسة لأي خداع تأتي أهمية تبيان وجود مواقع عربية اعلامية أخبارها ليست بكاذبة ولا مضللة ولا ملفقة 
 ولكنها بكل بساطة مواقع ذات أخبار ساخرة.









 ؟تهاومدى استمراريالساخرة العربية الاعلامية متى نشأت المواقع  
 الممثلة في بحثنا بشبكة الحدود؟المواقع الاعلامية الساخرة ما هي أبرز المواضيع التي تتناولها  
 ما هي الفنون الصحافية الأكثر اعتمادا في موقع شبكة الحدود؟ 
 استخداما في الموقع؟ما هي أدوات الكتابة الساخرة الأكثر  
 خبار المحلية في هذا النوع من المواقع؟ما هو حي ز الأ 
 مدى مواكبة الأخبار والمقالات في الموقع للأحداث الجارية على الصعيد الدولي؟ 
 مدى أصالة هذه المواقع وارتباطها بالثقافة العربية؟ 
 
 الأهداف .1.1
 علامية العربية الساخرة.الوقوف على حال المواقع الإ 
 شبكة الحدود.محتوى من خلال نموذج  رصد الكتابة الصحافية الساخرة في شكلها الجديد 
 .البحث نموذجشبكة الحدود مواد تحديد أطر الكتابة الصحافية الساخرة في المواقع الاعلامية المتخصصة من خلال  
 تحديد أكثر الفنون الصحافية استخداما في مثل هذا النوع من المواقع. 
 .للأحداث الدولية عامة والعربية خاصة تهمتابعمدى  نشاط الموقع من خلال تسجيل مدى 
  في بلده. خبار السياسية المحليةهامش الحرية الذي يتمتع به الموقع من خلال تناوله الأ تبيان 
 ومدى أصالته. سياسة الموقع التحريرية من خلال كشف مصادر تمويلهكشف  
 
 نظرية الأطر الاعلامية :ةالمستخدم ةالنظري .1.1
أيرفينغ الأميركي عالم الاجتماع  تعود جذورها الىالتي  تتمي ز نظرية الأطر الاعلامية أو "التأطير الاعلامي"
روبرت الأميركي طورها من بعده من ثم و نظرية تحليل الأطر2972في العام الذي وضع  gnivrE namffoGغوفمان 
ة متنوعة، حيث تتناول بأنها ملائمة للتطبيق في بيئات إعلامي   الاعلام،لتناسب  1272في العام   namtnE treboRنتمان إ
. واذا ة، كما تساعد على تقديم تحليل علمي لمعالجة رسائل المضموندور القائم بالاتصال في صياغة الرسائل الاعلامي  
دراسة تأثير المعالجة على الجمهور فإننا نكتفي في بحثنا بدراسة العناصر الثلاثة الباقية التي  بإمكانيةل مكانت النظرية تكت
   .والثقافةترتكز عليها النظرية وهي القائم بالاتصال والمحتوى 
 البناء التركيبي (الشكلي) للقصة الخبرية يتضمن تحليل الإطار الاعلامي ثلاثة مكونات أساسية هي: ووفق إنتمان
مدى الاستقلال  ويتحكم في تحديد الإطار الاعلامي خمسة متغيرات أساسية هي:. الاستنتاجات الضمنيةو الفكرة المحوريةو
المعتقدات الايديولوجية والثقافية للقائمين ، أنماط الممارسة الاعلامية، نوع مصادر الاخبار، السياسي لوسائل الاعلام
 .نفسها وطبيعة الاحداث بالاتصال
 نمطان أساسيان للأطر الاعلامية وهما:وهناك 
 مثل الانفجار أو الاغتيال الإطار المحدد بوقائع ملموسة 
 )151-221، ص.ص 2211والسيد، (مكاوي سياق مجرد الإطار العام الذي يعالج القضايا المثارة في 
 
 المفاهيم والمصطلحات .1.1
الفكري هو ما ينظر الانسان من خلاله الى  والإطارجمع إطار وفي اللغة هو كل ما أحاط الشيء من الخارج : أطر  
وفي بحثنا إطار الكتابة الساخرة هو البناء التركيبي أو الشكلي للقصة وهو  )2211(المعاني،الكون إجمالا وتفصيلا 
 الفكرة المحورية فيها والاستنتاجات.
م من، والسخرية هي الهزء والتهكخر ويقال سخر ب وس خاءيعود الى الفعل سخر بكسر الأصل الكلمة السخرية:   
فعل اتصالي أو رسالة اتصالية تنطوي على معاني يصححها القائم بالاتصال، تهدف الى "السخرية و. (المرجع السابق)
نقد ومقاومة الظروف والمظاهر والاحداث الحياتية على اختلافها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية لأغراض 
وهي بذلك  ) 9211(يوسفي وعامر، ية وتحذيرية بأسلوب يثير الضحك أو السخط أو كلاهما عند المتلقيتقويمية ورقاب
ثلاث وظائف: الوظيفة الاجتماعية التي تتجلى في التخفيف من وللسخرية  السياسية غير العنيفة للفساد.نوع من المقاومة 
وطأة المحرمات أو إزاحة الغطاء عنها وفي ترسيخ عضوية الجماعة والتماسك الاجتماعي، والدفاع عن الخوف والقلق 
وجد مرسل هي الاتصالية حيث يبحيث نستخدم الضحك لنسيطر على ما يخيفنا ونجعله أقل تهديدا لنا. والوظيفة الثانية 
وحيث تتحول السخرية الى ممارسة ثقافة هدفها التأثير شأنها في ذلك شأن كل فعل كلامي  ورسالة ومتلقي ورجع صدى
تتمثل في تفريغ شحنات الاشمئزاز والسخط والغضب  . وأخيرا وظيفة سياسيةيتطلع الى تغيير الواقع والتأثير بالمخاطب
السياسية التي لم تف بوعودها ولم تؤمن نموذجا عمليا مفيدا على صعيد  التي تعتمر في صدور الافراد حيال النخب
الحياة السياسية والخدماتية العامة. وهي بالتالي "أحد أهم اساليب المواجهة التي تستعين بها المجتمعات في مواجهة 
 (المرجع السابق)بعض مشكلاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية"
أو السخرية كعملية متعددة الأبعاد تتضمن قدرات الانتاج والتعر  ف وتقدير المرح واستخدامه  كما ينظر الى الفكاهة
كاستراتيجية للمواجهة، وهي تعتمد على ثلاث نظريات أساسية هي: نظرية التفوق، ونظرية التنافر المعرفي ونظرية 




هزلي للتعبير عن الآراء ووجهات النظر حول أوجه وال يمسلوب التهك  هي الكتابة التي تستخدم الأ الكتابة الساخرة:  
التي تتناول الموضوعات على الصعد المختلفة. وفي بحثنا هي الكتابة الصحافية الساخرة  مجتمع ماالخلل والقصور في 
 الكتابة الساخرة"تشابه وظائف  وحيث لها الى مادة صحافية،وتحو   حقوق الانسان وغيرهاالسياسية والاجتماعية وقضايا 
وظائف مواد الرأي في الصحيفة، الى جانب ما تملكه الكتابة الساخرة من قدرة على اعطاء تأثيرات جمالية وفكاهية 
  )1211،(الشرابير عنها" للأخبار والموضوعات التي تصاحبها أو تعب  
  جوفينال سلوب جوفينال، نسبة الى الشاعر الرومانيأتقليديا توزعت الكتابة الساخرة على أسلوبين أساسيين هما: 
سلوب هوراس أسلوب الآخر هو والأ للعالم،والسخرية والنظرة العدائية التشاؤمية والذي يعتمد على الازدراء lanevuJ
سلوب جوفينال أ. وهكذا يعتبر م والكوميديا السوداءوالتهك  الاستفزاز ى الذي يعتمد عل ecaroHنسبة الى الشاعر الروماني 
دوات السخرية أتتمي ز الكتابة الساخرة عامة باستخدامها و. كثر عدائية في حين أن أسلوب هوراس هو الأكثر مرحاهو الأ
 ) 6102,llewnroC & nehC ,yornoC ,nibuR( والسخافة والمبالغة والبذاءة اللفظية
هي فلسفة تأملية مأساوية تندد بعبثية الواقع، وتهجو عدمية المجتمع وتشدد على انحطاط القيم  الكوميديا السوداء:  
الانسانية الاصلية، وتحتفل بحياة العبث والإخفاق والفشل والسقوط التراجيدي، أنها فلسفة الضحك الممزوج بالبكاء 
 )2211،(حمداوي واندحار الانسان تراجيديا وسقوطه قيميا وأخلاقيا ووجوديا.ر عن عبثية الواقع تعب   إذاالهستيري. هي 
 ضمن هذه الفئة وتصنف نفسهاتع رف عن نفسها  التيعلامية الساخرة المواقع الإهي : المتخصصةة علامي  المواقع الإ  
الصحفية  الفنون والتي تتضمنعلى الانترنت الملائم للبيئة الرقمية الساخرة الورقية الشكل المتطو  ر للصحافة التي هي و
على أسلوب التهكم  ةمرتكزلأحداث ل ةمواكبالو ،ومقالات ورسوم كاريكاتورية وفيديوهات وتقارير من أخبارالمتنوعة 
معروفة الجهة و، لا يختلف في تصميمه عن المواقع الاخبارية المحترفةوالاستهزاء والفكاهة وهذا النوع من المواقع 
 .ويمثلها في هذا البحث موقع شبكة الحدودتقف وراءه  التي
 nepOمن منظمة المجتمع المفتوح ماليا مدعوموردني غير ربحي مسجل في بريطانيا أموقع شبكة الحدود هو مشروع   
قت وكانت تل   noitadnuoF lloB hcirnieHومؤسسة هينريتش بول الألمانية الأميركية   snoitadnuoF yteicoS
  ycarcomeD rof tnemwodnE naeporuEمن المؤسسة الأوروبية للديمقراطية  في السابق عمالحدود الد  شبكة 
ردن وهو البلد الذي ينتمي اليه المشروع، يحتل علما أن الأ) 2211(الحدود،والموقع ينشر باللغتين العربية والانكليزية. 
 .2211 العالم للعامبلدا وفق تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" حول مؤشر حرية الصحافة في  122من  112المرتبة 
 
  نوع الدراسة  .1.1
بالمحتوى والنظر  ةلز على علاقات وسائل الاعلام من خلال مخرجاتها المتمث  ترك  ة التي من الدراسات الكيفي  هي 
التي هدافها، وأطار المرجعي لفكر الصفوة وبعناية من بين الإالمحتوى كبناء لغوي من الرموز الهادفة التي تختار  الى
ذهان المتلقين بما يتفق مع هذا الفكر وأهدافه من خلال الرموز اللغوية المختارة. ولا تكتفي تهدف الى تشكيل الحقائق في أ
ث في الحقائق الكامنة وراء بناء هذا المحتوى في إطار حعلام، ولكنها تبرموز الظاهرة في محتوى الإهذه الدراسات بال
 )771، ص.1111(عبد الحميد، دراكي لكل من القائم بالاتصال والمتلقي في علاقتهما بالواقع الاجتماعي.إبناء 
 
 المنهج .1.1
الذي "لا يعتمد  ةالدراسات الكيفي   المنهج التحليلي فياعتماد  ومن ثم تم   ةالاولي   استخدم منهج المسح لجمع البيانات
ة وتسجيلها بناء على أدوات للتصنيف والعد ولكنه يعتمد على التحليل الكيفي من خلال في رصد الملاحظات النقدي   على الكم  
 )111(المرجع السابق، ص.الرصد والتسجيل الانطباعي للمعالم المتكررة في المحتوى الظاهر"
فإن معرفة المعاني الكامنة في ما ة، علامي  في المواقع الإوفي هذا البحث الذي يهدف الى دراسة الكتابة الساخرة  
"باعتبار أن المحتوى يمثل بصمات الكاتب  صالتم تشك ل أولوية وتكشف عن خصائص القائم بالايقال من سخرية وتهك  
 )211جع السابق، ص.(المرفيعكس اتجاهاته وأفكاره ومعتقداته ومهاراته"
 
 البحثمجتمع   .1.1
 ة ة العربي  في المواقع الاعلامي  المكتوبة  المواد الساخرة
 العيّنة .1.1
ضمن الحدود الزمانية للبحث نشرت  مادة صحافية تسع وستينجرى مسح الساخرة حيث موقع شبكة الحدود مادة 
مادة من زاوية  22ومن ثَم تم اقتطاع . والرسوم المكتوبةمكتفيين بالمادة  زمن الدراسةفي  بث افيديو  شريطياستثناء  وتم  
! وهكذا ومبالغة "ليتها الحدود" لأنها أخبار حقيقية وليست من ابتكار الكت اب في الموقع ولكنها تفوق المادة الساخرة غرابة
السياسية ، : فئات التحليل الموضوعاتشملت وحدة التحليل و الموضوعل فشك   .مادة صحافية 72وصل العدد الى 
 ومتفرقات. العلميةوالاقتصادية ، الاجتماعية  
 
 
 حدود البحث الزمانية .11.1




 وتطّورها ة الكتابة الساخرة في الصحافةأنش .2
شاملة  ودرايةواسعة تعرف الكتابة الصحافية الساخرة بأنها "واحدة من أرقى فنون الكتابة وأصعبها، كونها تتطلب ثقافة 
بأسرار الحياة وخباياها، يعتمد من خلالها الكاتب الساخر على وسائط متعددة لإيراد دلالته موازنا بين العناصر اللسانية والوجدانية 
) 9211(بو ثلجة ودليو،  والتحقير الا ان اتقانها يستدعي ذكاء وفطنة شديدين" بالهزءالى حدود الالتباس، فهي وان ارتبطت 
صحافة جادة، ناقدة ولاذعة وهي سلاح لتصحيح الأخطاء رغم نعت أصحابها لها بالفكاهية أو الهزلية هي والصحافة الساخرة 
الجدية والفكاهة، سهولة التعابير والحبكة بصور بلاغية  :متناقضاتمن ال عدد وهي تجمع بين. والانحرافات السياسية والاجتماعية
وعلى هذا هي " نوع من أنواع التأليف الأدبي وشكل من أشكال المقاومة الاجتماعية."  .آن قوية، المبالغة والموضوعية في
والسخرية في الصحافة ليست شتيمة سواء أكانت بالرسم الكاريكاتوري او بالرسم بالكلمات ولكنها بلا شك موهبة  السابق) (المرجع
للعواطف البشرية السلبية مثل الشعور بالغضب، الخزي، الاشمئزاز، السخط،  بمثابة تفريغوعلى هذا فإن الكتابة الساخرة هي نادرة 
أن الأخبار احتلت "الاعلام  السخرية فيوقد دل ت الدراسات حول توظيف   .الاحتقار وغير ذلك، ولكن بتعبير مضحك وبسيط
على اعتبار ان كل  سفي وعامر، مرجع سابق)(يوالموقع الأول والأهم فيه"  احتلالمرتبة الثانية في الاعلام الساخر، وأن الرأي 
نة عنده وتعريفه بحقوقه وواجباته بأسلوب فكرة المواط إنضاج ارسالة هدفهخبر ساخر يحمل في طي اته رأيا أراد منه كاتبه إيصال 
 بوعي أكثر. فكاهي استهزائي وإدخاله عالم السياسة
(أحد مؤسسي  nilknarF nimajneBمع بنجامين فرانكلين  4571 في العالم الى العام هذا النوع من الكتابةيعود تاريخ و
ة عنونها: انضم أو رة سياسي  قصة مصو   ettezaG ainavlysnnePالولايات المتحدة) الذي كتب في صحيفته بنسلفانيا غازيت 
المستعمرات دعوة الى استقلال الكانت باكورة الرسم الكاريكاتوري وتناول فيه مسألة أهمية اتحاد الولايات و eiD ro ,nioJمت! 
. فكانت هذه الكتابة أول نموذج للدمج بين الضحك والسياسة والأخبار. ثم توالت بعد ذلك الكتابات عن بريطانيا وفرنسا ميركيةالأ
 daM ماد ماغازين و )5291( enizagaM rekroY weNالصحافية الساخرة حتى وصلنا الى نيو يوركر ماغازين 
 )2591 (   enizagaM
) على شكل كاريكاتور قبل ان يقتحم هذا النوع من الرسوم 7292( في فرنسا ظهرت الصحافة الساخرة مع الثورة الفرنسية
مية كانت حرية الصحافة. وفي زمن انتشار الأن تنمو في جو ليس فيه حد أدنى من أمجال الصحافة العامة. ولم يكن لهذه الصحافة 
الرسالة. ثم تطورت الصحافة الساخرة الفرنسية في القرنين التاسع عشر والعشرين ولكنها كانت  الكاريكاتور تفي بالغرض لإيصال
)،  1122(  erutaciraC aLتظهر وتختفي إما بسبب الرقابة وإما بسبب نقص التمويل وعرف منها صحف لا كاريكاتور 
   eniahcnE dranaC eLو لوكانار انشينيه لت أسبوعية، ) التي بدأت صحيفة يومية ثم تحو  1122( iravirahCشاريفاري 
 )1772ثم عادت في العام  2272فت عن النشر في العام ) التي توق  1972(  سبوعية الأ odbeH eilrahCثم شارلي إيبدو) 5272
 5211كانون الاول / يناير  9مع ما رافقها من أحداث دامية في ) 6102,yhcallaW
في الثلث الأخير من القرن  وعتجارب في مصر على يد يعقوب صن  الظهرت أولى  الصحافة العربية الساخرةعلى صعيد 
الذي كان ينشر كتاباته في الجرائد والمجلات المختلفة بأسلوبه الساخر المميز ونقده اللاذع حد الاستهزاء من الخديوي التاسع عشر 
ليعود ويصدر مع جمال الدين  عامر، مرجع سابق)(يوسفي وما حدا بالصحف أن تغلق أبوابها أمامه  اسماعيل وبذخه وإسرافه
وع مع التي اعتبرت أول صحيفة عربية ساخرة والتي طبعت بأسلوب صن  ) 9922( الأفغاني ومحمد عبده جريدة "أبو نضارة" 
هربا  فى لهوع الى ترك مصر واللجوء الى فرنسا التي اختارها منولكن في النهاية اضطر صن   اليها. الكاريكاتوريةإضافة الرسوم 
. في لبنان ظهرت أول مجلة 2222سنة  بعدها اشتهرت مجلة عبد الله النديم "التنكيت والتبكيت"من بطش الخديوي اسماعيل. 
لصاحبها يوسف مكرزل حيث يأخذ الكاريكاتور حيزا مهما فيها،  وهي مجلة بيروتية 1172 في العامساخرة أسبوعية "الدبور" 
بسبب الحرب  9972وأسوة بسائر الدوريات الساخرة تعرضت الصحيفة أكثر من مرة للملاحقة القانونية. وقد توقفت في العام 
بوك معلنة عن قرب انطلاقها يسعلى الفبصفحة كمجلة شهرية ولكنها الآن تكتفي  1111هلية في لبنان وعادت للصدور في العام الأ
 )2211( الدبور، كموقع الكتروني متمي ز
 
 وتطّورها نشأة المواقع الساخرة .3
المجلة  انشأت، باكورة المواقع الساخرة على الانترنت حين أو البصلة بالعربية  noinO ehT الاميركي موقعاليعتبر 
هما تيم كيك وكريس  وسيكنسونبتأسيس من طالبين آنذاك من جامعة  2272العام  يعود تاريخ اصدارها الىالتي سبوعية الأالورقية 
الذي تمكن من ادخال مليون دولار  وصيته مستندا الى سمعة الاصل الورقيسرعان ما اشتهر  2772موقعا لها في العام  ،جونسون
عالميا لكل من وصار هذا الموقع نموذجا يحتذى ) 3002 ,ylgniK( المتعددة  ،  ومستفيدا من خدمات الانترنت2772في العام 
 يتميز. وةواكتفي بالنسخة الالكتروني 1211يريد انشاء موقع هزلي فكاهي ساخر وبخاصة بعدما توقفت النسخة الورقية في العام  
ن بشكل خاص على وباحتوائه على فيديوهات ورسوم كاريكاتورية وكوميكس ولكالسوداء  والكوميديام بالمبالغة والتهك   الموقع
دايلي مثل في العالم المواقع الساخرة بعد ذلك . ثم توالت وبتصميم موقع شبيه بالمواقع الإخبارية العاديةتقارير إخبارية ساخرة 
التركي في  gnutyaZوزايتنغ  ،2111المصري سنة  yrahsoK lEوالكشري  9111البريطاني سنة   hsaM yliaD ehTماش
 .1211الفرنسي في العام   ifaroG eLو لو غورافي  1211العام 
 
علامية الرقمي ة وغالبا مهما من البيئة الإ تشكل جزءاnoinO ehTمثلمع انتشار الانترنت أصبحت مواقع الأخبار الساخرة 
وبخاصة مع الزوال  ء هذه الشبكاتتم خداع عدد من قراما يتم مشاركة قصصها على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي حيث ي
ومواقع التواصل الاجتماعي.  البيئات الإخبارية الحالية بينالتدريجي للحدود بين انتاج الأخبار وابتكار المعلومات ومشاركتها 
  )5102,nehC dna yornoC ,nibuR(
والابداع وصياغة قصص خيالية إن صناعة موقع ساخر تتطلب مهارات عدة في مقدمتها قدرة فريق العمل على الابتكار 




ه نأحدد ي  ساخر أو الهزلي عليه أنولكن الفارق بينهما أن الموقع ال، )5211( فتحي، التي تقدم أخبارا حقيقية" الاخبارية المحترفة
الصادر في الامارات   reriuqnE aibarA-naP ehT مثل  من هنا نجد أن شعار موقع ،ساخر وأن الأخبار فيه غير حقيقية
أن نجاح هو الذي لا بد من الـتأكيد عليه الأمر الاكثر ثقة للأخبار الساخرة." و المصدر العربي"والناطق باللغة الانكليزية هو: 
على فهم الناس أنها ساخرة كي لا يحصل الالتباس ويتبادلها الناس فيما بينهم على أنها أخبار حقيقية عندها الافكار الهزلية يعتمد 
حقوق ر عن احتياجاتهم تصلح ان تكون موضوع خبر هزليا مثل مر الى خداع. وكل القضايا التي تمس هموم الناس وتعب  يتحول الأ
  ...رشوة والبطالةالفساد والالانسان ومحاربة 
من اللافت أن أحداث "الربيع العربي" أطلقت العنان لكثير من الصفحات  الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي  عربيا
 صة ويمكن إيعاز ذلك الى أن الكتابةة المتخص  نات ولكن في المقابل ظهر عدد قليل نسبيا من المواقع الاعلامي  والعديد من المدو  
 الأخبار وقدرةفي  ومتابعة والتزام وتحديث واسعة تحتاج الى مهارات لغوية وثقافة ،على الانترنتن كانت إالصحافية الساخرة و
وهو ما ليس  وذكي ميبشكل ساخر وتهك  بسرعة من قبل فريق العمل، لمجاراة الأحداث على أرض الواقع ونقدها  على الابداع
 . اعيمشروطا على من يقف وراء صفحة من صفحات شبكات التواصل الاجتم
ة بشكل خاص، وهو ما يمكن ، الانكليزي  ةالأجنبي  شر باللغة أيضا أن عددا لا بأس به من هذه المواقع أكتفى بالن   ومن اللافت
 حاكواالقائمين على هذه المواقع  عددا من حماية من بطش السلطة، كما يمكن أيعازه الى أن زيادة في المنية وأضرورات  إيعازه الى
ف الآن الذي توق  trawetS nhoJ لجون ستيوارت  wohS yliaD ehTالساخرة مثل  ةالأجنبي  ة في كتاباتهم البرامج السياسي  
 الأميركي. noinO ehTوموقع  trebloC nehpetS  لستيفن كولبرت tropeR trebloCو
غير معلنة  ف لأسباب غير معروفة أووتوق  أن عددا من هذه المواقع على قل تها، لم يستطع الاستمرار أيضا ومن الملاحظ 
أبو الهول الذي  :"باللغة العربية الموقعين المصريين كما هو حال  أو الرقابية أو المهنيةالضغوط المالية  ن بها مثلوالتي يمكن التكه  
" والرهوان الذي كان يقدم نفسه "جريدة هزلية غير حقيقية وغير موضوعية" حمل شعار "دليلك الأول للأخبار غير الحقيقية.
ف عن نفسه بأنه مصدر للأخبار "الفاتحة والذي يعر   ةباللغة الانكليزي   اللبناني sweN summuH  وقعوم )2211(الرصيف،
مذكور في الموقع. هو نة كما ل الى مدو  وتحو   2211ف في نهاية كانون الثاني/ يناير والذي توق   ة"للشهي  
 )8102,swensummuH(
بشكل شبيه بالمواقع  م الاخبارها تقد  كل  و التهكمي فيها على أن كل المواقع الساخرة تـؤكد على هذا التوجه  شديدولا بد من الت
الشبيهة  في الموقع قسام المطروحةة ومن خلال فئات المواضيع والأسلوب الكتابة الصحافي  أة وذلك من خلال تقليد ة الجدي  الاخباري  
     ة.ة والمواقع الإخباري  كتروني  لبالصحف الا
ي والذالذي سبق ذكره  reriuqnE naibarA-naP ehT: هيواستمرت التي ظهرت في تلك الفترة أبرز المواقع العربية 
تطويره مرتين كما هو  وتم   الإلكترونيكجريدة ترسل بالبريد reriuqnE iabuD ehT  تحت مسمى  5111في العام  وانطلق سبق
نراه  ماأخذ شكله النهائي كر الأحداث في المنطقة العربية، مع تطو   1211العام ثم في  1211في العام أولا  ،مذكور على الموقع
 في الشرق الأوسط رةت عن نفسها بأنها" المصدر الأول للأخبار الساخف المجلة التي تصدر في الاماراوتعر  اليوم 
 ولكن هذا الموقع يكتفي اعتبار أخبارها حقيقة واقعة. من الأشكال وبأنها لا تبغي بأي شكل  8102,reriuqnenaibaranaP("(
 ويحصره في نخبة من الشباب. الواسع بالنشر باللغة الانكليزية وهذا باعتقادنا يخفف من تأثيره على الجمهور العربي
ردني غير ربحي مسجل في بريطانيا ومدعوم ماليا من مؤسسة أهو مشروع شبكة الحدود نموذجنا في هذا البحث  
 yteicoS nepO  المجتمع المفتوحمؤسسات والألمانية والتابعة لحزب الخضر  noitadnuoF lloB hcirnieHهينريش بول 
المثير  soroS egroeGصل جورج سوروس والمجري الأ اليهودي التي أسسها ويديرها الملياردير الامريكي snoitadnuoF
على بناء ديموقراطيات نابضة بالحياة ومتسامحة وتكون حكوماتها مسؤولة  العمل"هو: تعلن أن هدفها  وهذه المؤسسات للجدل،
 rof tnemwodnE naeporuEعند تأسيسه دعما  من المؤسسة الاوروبية للديموقراطية  الموقع تلقى سابقاوكان أمام مواطنيها" 
في  1211انطلق في حزيران/ يونيو من العام ( )8102,ten.dooduhlA ة باللغتين العربية والانكليزينشر وهو ي   ycarcomeD
العاصمة الاردنية عمان بمبادرة من ثلاثة أشخاص هم: عصام عريقات، كمال خوري وأمجد يامين الى جانب مصمم وتقني تحت 
ى النحو الآتي: سياسة وفيه حرب وأسلحة، علوم وتكنولوجيا وفيه قسام علأشعار " نحو مستقبل ما". تتوزع المادة في الموقع على 
قسم منوعات بصرية وفيه أصوات من فدراسات الحدود، ثم قسم مال وأعمال، ثم مجتمع ويضم ثقافة وفن، رياضة وصحة، مرأة. 
أل والحدود تجيب، دليل الحدود، الشارع، كاريكاتور، كوميكس، ليتها الحدود، معجم الحدود ثم قسم منوعات كتابية وفيه الحدود تس
وعلى الرغم من أننا أكثر الناس تواضعا ً على رأي، فتوى الحدود ومطبخ الحدود وأخيرا قسم الفيديو. وفي زاوية من نحن نجد "
، فالأخبار في نهاية وجه المعمورة، إلا أننا نحتفي بأنفسنا أحيانا ًولا ننكر أننا لا نجهل الحقيقة كاملة. لا يمثل موقعنا موقعا ًإخباريا ً 
المطاف، نميمة منظمة. موقع الحدود هو موقع مخصص للسخرية والكوميديا التي يصيبها السواد أحيانا.ً ولذلك، فإننا نرحب دوما ً
رسائل الإعجاب بعبقرية النصوص الموجودة على موقعنا والتي تعكس عبقرية كتابها والقائمين  بمساهماتكم بالأفكار والمقالات، أو
 فيسبوكحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي وبخاصة على  نحن) وللموقع-/منten.dooduhla//:sptth لى الموقع. ع
/ 12/11تاريخ حتى ) teNdooduHlA/moc.koobecafمتابعا(221.591يسبوك رام ويبلع عدد المتابعين على الفوتويتر وانستغ
مع ما يمكنه أن يحمل هذا الشعار المبالغ فيه من  الرسمية للحقيقة على الانترنت"القائمون عليه على انه " الصفحة  مهويقد   2211
) وحيث يصبح الشعار" "أفضل الأخبار الساخرة في teNdooduHlA@ ابعامت 5212وعلى تويتر  خداع للقارئ للوهلة الأولى،
 القراء من تقارير ومقالات...  يتضح من ذلك أن الموقع الساخر يرحب بمساهمات .الشرق الأوسط بعد روسيا اليوم"
و أكاذبة  وأالأخرى التي قد تكون حقيقية خبار علامية المتخصصة من الأخبار الساخرة في المواقع الإز الأن نمي  أويمكننا 
 :الملاحظات التالية مضللة التي تنتشر على الانترنت من خلال
  .وضوح السخرية بشكل خاص من العناوين 
خبار الساخرة كلمات من الإخباري، تستعيد الأ ولى  من التقريربتقديم مادة جديدة في الأسطر الأ حقيقيةالوبينما تقوم الأخبار  
 سطر الأخيرة.العناوين وكذلك في الأ
 م في القصة ويضيف عنصرا جديدا على الفكاهة.السطر الأخير في الأخبار الساخرة يضيء على التهك    
  
 
 ))6102 ,llewnroC dna nehC ,yornoC ,nibuR العامية والشتائم.يتضمن النص الكثير من الكلمات  
البعض أن إطار عمل الكتابة الساخرة يتوزع على خمس فئات منفصلة من الفكاهة: العدوانية او الهجومية،  يرى وبينما
ا فيها متشابكة وبالتالي من ، يرى البعض الآخر ان السخرية هي عملية معقدة والقضايالجنسية، الاجتماعية، الدفاعية والثقافية 
استراتيجية بلاغية (نسبة الى البلاغة) هي عبارة عن الكتابة الساخرة في المواقع الصعب توزيعها على فئات متباينة، لذا يرون أن 
اخر إذا لم ولا بد من التأكيد على أنه لا يمكن تقدير أدب الكاتب السحراز تأثير عاطفي وثقافي عند الجمهور في قضية رأي عام. لإ
ن أو"على الرغم من  .المستنير والقارئالذكي  نتبي ن أن ما يكتبه هو فكاهة واستهزاء واذا لم يؤسس لاتفاق ضمني بين الكاتب
يضا على تسليط الضوء على ذكاء وأدب أخرين فإن الهجاء يعمل مهاجمة غباء وشياطين الآ الهجاء في معرض السخرية يهدف الى
 )dibI(" المؤلف.
 
 التحليليةالدراسة  .4
 م موقع شبكة الحدود سياسته التحريرية على النحو الآتي: يقد   ة:البيانات الأولي  
 .الهدف الأول من السخرية تسليط الضوء على قضايا وأحداث وأخبار تمس  القارئ العربي، والتعليق عليها ومناقشتها بحري ة 
رفيع أو مرجع مهم ، لكن هذا حاصل ثانوي في بعض الأحيان  السخرية قد تؤدي للانتقاص من قيمة شخص ما أو مسؤول  
 .عندما نحاول إيصال ما نريد قوله
 .السخرية قد تكون مثيرة للجدل، لكن إثارة الجدل ليست هي الهدف 
ما عادةً يتأل ف مقال الحدود من مئتْين إلى خمِسمئة كلمة، ولكن هذا لا يمنع وجود استثناءات لمقالات أقصر أو أطول عند  
فنحن نحترم وقت القارئ ونحرص على عدم إضاعة وقته بقراءة أي ة فقرة أو جملة لا تُضفي فكاهة أو تضيف  الحاجة.تقتضي 
 .شيئا ًجديداً؛ فمن الضروري أن يكون لكل جملٍة في المقال سبٌب ومبر  ر واقعي  يتطلب وجودها
د عمل جماعي  لا يمكن حصره بشخٍص واحد، وللحفاِظ على لا نضع أسماء كت اب المقالات على الموقع لأن الكتابة للحدو  
 .خصوصي ة الحدود كعالم مواز ٍ
لا نهاجم الطرف الأضعف، أو نستغل  ضعفه لبناء سخرية. أي أننا نلتزم عند الكتابة عن طرٍف مستضعٍف في عالمنا بتسليط   
 .الضوء على قضاياه ومنهجية تفكيره للعمل على تجاوزها لا النيل منها
 .مما يأخذنا إلى: عدم التهجم على أشخاص بل انتقاد منهجية تفكيرهم وتصرفاتهم، فالشتُم ليس مضحكا ًولا يضيف شيئا ًللمقال  
الاستماع إلى قر  ائنا قدر الإمكان. فقر  اء (بالشد ة) الحدود هم دليلنا لنحافظ على منهجي تنا المحايدة غير المحسوبة لصالح طرف   
 .تستثني فكرة أو قضية من النقد على حساب الآخر، ولا
 نحن لا نكره شخصا ً أو فكًرا، إلا  أننا نسخ ر من أجل إيصال فكرة، لا مكان في السخرية للإطراء والمديح  
  )tic.pO,ten.dooduhlA(
عتمد أمتضمنا.  2211/12/11ولغاية  2211/7/11يوما من  21جرت متابعة ومراقبة موقع شبكة الحدود على مدى 
. وقد حفلت الفترة ومتفرقات ةوالعلمي   ةالاجتماعي  ة، الاقتصادي  ة، الموضوع كوحدة التحليل وفئات التحليل هي الموضوعات السياسي  
عمود في الالدراسية بأحداث على أرض الواقع غير عادية وصادمة وأبرزها اغتيال الصحافي السعودي جمال الخاشقجي كاتب 
زيارته لقنصلية بلاده في اسطنبول للحصول على وثيقة طلاقه بغية الزواج من خطيبته التركية ، اثناء صحيفة الواشنطن بوست
ح الرئيس الجزائري المريض عبد العزيز بو تفليقة لولاية خامسة "نزولا عند رغبة الجماهير" ، وزيارة وترش  خديجة جنغير، 
الى جانب حادثة السيول التي جرفت باص التلامذة في ، الى مسقطة والرسمية رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو العلني  
 منطقة البحر الميت في الاردن.
 
 
 2211/ 12/11الى  7/11من  أقسام الموقعالصحافية على  المادة توزيع :)2جدول رقم (
 
 المئوية النسبة التكرار القسم
 29.21 21 سياسة
 72.1 1 وتكنولوجيا علوم
 22.2 2 مال وأعمال
 15.91 72 مجتمع
 15.91 72 منوعات بصرية
 72.1 1 منوعات كتابية
 72.1 1 فيديو
 112 72 المجموع
 
من %29.21نسبة بين أقسام الموقع اذ سجلت  المادة الصحافيةكبر من لأز ا) أن السياسة تأخذ الحي  2يتضح من الجدول (
وتبعها قسم المجتمع الذي يضم  2211تشرين الاول (أكتوبر)  11أيلول (سبتمبر) ولغاية  11مادة الموقع خلال شهر الدراسة من 
كذلك حال و %15.91صفحة للمرأة بنسبة الى جانب الاخبار الاجتماعية صفحات خاصة بالثقافة والفنون، بالصحة والرياضة و 
، كاريكاتور، كوميكس، ليتها الحدود وأخيرا معجم الحدود، في  ذي يضم صفحات أصوات من الشارعال المنوعات البصريةقسم 




 وساخر علىبشكل فكاهي  الضوءسي على هذا المجال لتسليط على أعلى نسبة فمن المعروف ان الصحافة الساخرة تركز بشكل رئي
، أضف الى ذلك أن الواقع السياسي في الدول العربية اليوم ولتقول ما لا تستطيع قوله علانية تجاوزات السياسيين والطبقة الحاكمة
ى الديموقراطية والمواطنة أسس دولة يفترض ان تقوم عل لإرساءوبعد "الربيع العربي" يشهد تقلبات واضطرابات ومحاولات 
كما أن حصول قسم المجتمع على  غير أن الواقع يشي بعكس ذلك. وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، وحماية حقوق الانسان 
المرتبة الثانية متوقع طالما أن الصحافة الساخرة من مهامها الاضحاك على العادات الاجتماعية البالية والسلوكيات الاجتماعية 
الساخرة في هذا  الأجنبيةالمواقع  في كما هي الحاللبية. ولكن من اللافت أن قسم العلوم والتكنولوجيا ليس ناشطا بما فيه الكفاية الس
 .المجال
 2211/12/11الى  7/11من  صفحات الموقععلى ة الصحافية دالما توزيع :)1(جدول 
 
 النسبة المئوية التكرار الصفحة
 27.21 11 أخبار سياسية
 79.5 2 أخبار حرب وسلاح
 72.1 1 علوم وتكنولوجيا
 - - دراسات الحدود
 22.2 2 مال وأعمال
 21.11 22 اخبار اجتماعية
 - - ثقافة وفن
 72.1 1 صحة ورياضة
 21.2 1 مرأة
 - - أصوات من الشارع
 - - كاريكاتور
 - - كوميكس
 21.21 22 ليتها الحدود
 22.2 2 معجم الحدود
 - - تسال والحدود تجيب الحدود
 - - دليل الحدود
 - - رأي
 22.2 2 فتوى الحدود
 22.2 2 مطبخ الحدود
 72.1 1 فيديو
 112 72 المجموع
  
) توزيع المادة الصحافية بالتفصيل على صفحات الموقع فنالت "الأخبار السياسية" أعلى نسبة ب 1( يتضح من الجدول
فت في هذا الجدول ان صفحة "ليتها لا. ال%79.5وحصلت "اخبار الحرب والسلاح" التي تقع أيضا ضمن قسم السياسة  %27.21
خبار السياسية علما ان هذه الزاوية هي عبارة عن نشر الأ %21.21 بنسبتهاالحدود" التي تقع ضمن قسم منوعات بصرية قاربت 
  سخرية وفكاهة.خبار الساخرة غرابة وحيان الأولكنها تفوق في بعض الأأخبار حقيقية ومسندة الى مصادرها 
 .%72.1والصحة والرياضة  %21.2قضايا المرأة نالت نسبة .  %21.11خبار الاجتماعية المرتبة الثالثة بنسبة وتحتل الأ
علما  2211/7/12كان في  الموقع ظهر علىاللافت الغياب الكلي للرسوم الكاريكاتورية طوال فترة الدراسة وآخر كاريكاتور ومن 
ن دل  إتزال موجودة على الموقع ويمكن مشاهدتها. ولكن  ما الماضيةرسما كاريكاتوريا نشرت في السنوات الثلاث  72يوجد نه أ
ويمكن إيعاز ذلك الى كون  ء الرسم الكاريكاتوري أهمية كبرى كما كانت الحال في الصحف الورقيةذلك على شيء فعلى عدم إيلا
 يضا أن مقالة الرأي أيضا غير موجودة في هذه الفترةأ. كما يتبين الموقع كله ساخر والكاريكاتور فيه تحو  ل من الرسم الى الكتابة
 ظهر الكوميكس.غاب وكذلك  م منها وتسليط الضوء عليها هو بحد ذاته رأي. للتهك  خبار ويمكن تفسير ذلك الى أن اختيار نوع الأ
ة. علامي  من المادة الصحافية وهي نسبة تعتبر ضئيلة في زمن استخدام الملتيميديا في المواقع الإ %72.1لا نسبة شريطا فيديو فشك  
  .ا كليا طوال الشهرالثقافية والفنية بدليل غيابه للأخبارلا يولي الموقع كبير أهمية 
 
 2211/12/11/ الى 7/11من  الصحافية المستخدمة في الموقعأنواع الفنون  :)1جدول رقم (
 المئوية النسبة التكرار الفن الصحافي
 112 72 التقرير الاخباري
 - - التحقيق
 - - المقابلة
 - - مقالة الرأي
 - - الكاريكاتور






مادة  72هو التقرير الاخباري فمن أصل خلال شهر الدراسة أن الفن الصحافي الأكثر اعتمادا في الموقع  رقامالأتبي ن من ن
حتى شريطي الفيديو كانا تقريرين  %112الاخباري على النسبة العظمى وقدرها  ها الموقع خلال شهر الدراسة حصد التقريرضم  
، وكما تبي ن لنا من خلال مة كما ذكر الموقع ذلك في معرض سياسته التحريريةكل 151ومعد ل حجم التقارير هو حوالى  خباريين.إ
وهنا علامية الساخرة فإن سخرية الخبر تظهر جليا في العنوان المبالغ فيه . وكما هي حال الكتابة الساخرة في المواقع الإرصدال
 بعض النماذج:
المحققين بالص بر ريثما يجف اللاصق الذي استخدموه "السعودية تطالب : 2211/12/92نشر في سياسي عنوان خبر 
طالبت الُسلطات السعودي ة الُمحققين بأن يُعلقوا تحقيقاتهم ويصبروا قليلا،ً ريثما يجف اللاصق " وجاء في المقدمة "لتجميع خاشقجي
ء في العنوان وهو من ونلاحظ التكرار في المقدمة لما جا" .جمال خاشقجي الذي استخدموه للصق أشلاء الصحفي السعودي
خصائص الكتابة الصحافية الساخرة. وكما أن السطر الأخير في الأخبار الساخرة يضيء على التهكم في القصة ويضيف عنصرا 
في القريب العاجل سل طنا عليه كُل  وأشار عرفان إلى أن  جسد خاشقجي سيكون جاهزا ً نجد في نهاية التقرير "السخرية جديدا على 
ويعود ، ممكن ن مراوح ومجف ِفات شعر، حتى أن فريق القنصلي ة تعاون بالنفخ على ُجثته ليجف اللاصق بأسرع وقتما لدينا م
حيث الضحك يختلط بالبكاء الهستيري  في هذه الفقرة قمة الكوميديا السوداء خاشقجي متماسكا ًأكثر مما كان عليه عندما كان حيا.ً"
 )ريثم-بالص بر-المحققين-تطالب-السعودية/09612/ten.dooduhla//:sptth( على فظاعة الحدث.
محمد بن سلمان يتولى شخصيا التحقيقات في مقتل خاشقجي للوقوف على  وعنوانه: " 2211/12/21في خبر نشر في و
الجارية في مقتل الصحفي جمال قرَّ ر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تول ي التحقيقات وجاء في المقدمة: "دوافعه لاغتياله" 
مسألة  يتناول هذا التقرير والأسباب والدوافع التي وقفت وراءه عندما أمر بالتخلص منه" خاشقجي بنفسه، لكشف ُملابسات القضي ة
 في نهايةجاء ووما تبع ذلك من تعليقات.  2211/12/52خاشقجي في لتحقيق بمقتل مشتركة بين السعودية وتركيا لانشاء لجنة 
سأعطي نفسي فُرصة ثانية وأمنعها من " وأشار محم  د إلى أن نتائج التحقيق ستتضم ن توصيات حول كيفي ة التعامل معهالتقرير: "
اغتيال الُمعارضين في القُنصليات والسفارات السعودي ة ُمجددا،ً وإن أظهرت سلوكا ًحسنا،ً سأسامح نفسي وأُمز  ق التحقيق وأعتبره 
والى أن عمليات اغتيال المعارضين  في إشارة الى مهزلة لجنة التحقيق وما سينتج عنها @ن شيم العُظماء أمثاليلاغيا،ً فالتسامح م
-التحقيقات-شخصيًا-يتولى-سلمان-بن-محمد/63712/ten.dooduhla//:sptth( لأماكن اغتيالهم.ستستمر ولكن مع اختيار أفضل 
 ف)
 ، وجاء2211/12/11نشر في  نفسها وتخليص تونس من متطر ِ فة أخرى" إرهابيَّة تنجح بتفجير " ومثال آخر في عنوان
نجحت الإرهابيَّة الشابة منة جبلة بتنفيذ عمليَّة انتحاري ٍة وسط العاصمة التونسيَّة، مخلَّصة ًالبلاد من فرٍد متطِر  ٍف آخر  في المقدمة: "
التي حادثة القتصرت ضحاياها على نفسها فقط" في إشارة الى شكَّل خطرا ًعلى حياة العشرات وربما المئات من المواطنين، حيث ا
وجاء  .في شارع بورقيبة في تونس العاصمة والتي أدت الى وفاة الانتحارية وإصابة عدد من الاشخاص 2211/12/71وقعت يوم 
لأشكال ولا حتى احتساب الفتاة شهيدة يذكر أنَّ الجهة المسؤولة عن العمليَّة قرَّ رت عدم تبنِ يها بأي شكٍل من ا في الفقرة الأخيرة:"
 في إشارة الى ".عند الله، تفاديا ًللإحراج وحرصا ًعلى عدم نزولها من أعين الجماعات الإرهابية الأخرى وتحوُّ لها لأضحوكة بينهم
يتعلق بالشهادة وفي كونها فاشلة في المهام الموكلة اليها من قبل الجماعات  فيماالنظرة الدونية للمرأة في المجتمعات العربية حتى 
 )93912/ten.dooduhla//:sptth(لها العار.  جلبتالارهابية والتي 
 
 على فئات التحليلالعي نة  72ال توزيع التقارير الاخبارية  :)2جدول رقم (
 المئوية النسبة التكرار الموضوع
 97.22 21 السياسة
 21.1 2 الاقتصاد
 99.21 72 الاجتماع
 21.2 1 ومالعل
 12.2 1 متفرقات
 112 72 المجموع
 
وهي نتيجة متوقعة طالما ان هذا النوع من الاخبار يحتل المرتبة  % 97.22احتلت الاخبار السياسية المرتبة الاولى بنسبة 
ثم  ،%12.2وتضم مطبخ ودليل ومعجم الحدود) ثالثة ب والمتفرقات ( %99.21ومن ثم الاخبار الاجتماعية ب الاولى في الموقع 
 %29.92السياسة والاجتماع والليتين تشكلان سويا  ضوعي. ان النسبتين العاليتين لمو%21.1واخيرا الاقتصاد ب  %21.2 العلوم
الكتابة  سهاالمواضيع التي قامت على أساتناول يؤكد على توجه المواقع الساخرة العربية الممثلة في بحثنا بشبكة الحدود على أمر 
 ا يمد  والتوترات مم   بالأحداثوالواقع السياسي العربي "غني"  الا وهي السياسة والمجتمع.عامة والعربية خاصة  الصحافية الساخرة
جرائم الشرف تحظى بالعذر المخفف وبالتالي مثلا  ما تزال البالية حيثذلك العادات والتقاليد الاجتماعية الموقع بمادة ثرية وك
 غضب". ثورة“نتيجة بالحكم المخفف بحجة انها 
 
 التقارير الاخبارية دوليا ومحليا توزيع :)5جدول رقم (
 المئوية النسبة التكرار متفرقات علوم اجتماع اقتصاد سياسة الموضوع
 21.15 21 1 1 2  11 دولي
 17.22 11   22 2 2 محلي





في حين نالت الاخبار المحلية  % 21.15حصلت الأخبار الدولية على النسبة الأكبر من مجموع الأخبار في الموقع وقدرها 
خبرا  11ولى على الاخبار المحلية، فقد حصلت الأ بكثيرالملاحظ أن نسبة الاخبار السياسية الدولية تفوق  منولكن   .% 17.22
إن دل  على شيء فهو يدل على ان القائمين على الموقع  وهذا السياسي ة،خبار من مجموع الأ %11.12اي ما نسبته  21 من أصل
التي ستطالهم وبخاصة أن  ة حرصا على الاستمرارية وعدم الاحتكاك بالسلطة الاردنيةة المحلي  يتجنبون إثارة المواضيع السياسي  
بلدا كما  122من أصل  112الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" هو  2211ترتيب الاردن في مؤشر حرية الصحافة للعام 
من و % 19.27أي ما نسبته  72خبرا من أصل  22باستحواذها على ة محليتها خبار الاجتماعي  سبق وذكرنا. في حين سجلت الأ
والتي يمكن  "الحكومة الرشيدة"والاستعانة معظم الاحيان بعبارة  إلا فيما ندرخبار المرصودة في الأردن أردني أو أدون ذكر كلمة 
لتشابه ، كما أن الأخبار الاجتماعية والقضايا التي تتناولها يمكن أن تطال أي مجتمع عربي ق على أي حكومة  عربيةأن تطب  
أسنان يكتفي بحفر ضرس مريض ريثما يفرجها الله عليه ويؤمن بقية المبلغ  طبيب"الظروف مثل الخبر الذي حمل عنوان 
-ريثما-مريض-ضرس-بحفر-يكتفي-أسنان-)/طبيب)76712/ten.dooduhla//:sptth 2211/12/11الذي نشر في  لحشوها"
سيدة تشتكي سؤ تعامل زوجة "في تهكم من غلاء طبابة الأسنان وهو ما تشتكي منه كل المجتمعات العربية.أو الخبر وعنوانه: ُي).
وهو يتناول عادة اختيار الامهات العربيات  2211/12/2بيضاء شقراء زرقاء العيون" ونشر بتاريخ ابنها رغم انها اختارتها 
( عقدة اللون) ومع ذلك لا بد من "الصراع الازلي"  بيضاء زرقاء العينينالعروس أن تكون  شريطةعلى ذوقهن  نزوجات ابنائه
 رغ)-معها-ابنها-زوجة-تعامل-سوء-تشتكي-/سيدة10612/ten.dooduhla//:sptth(   نة والحماة من أن يقع.بين الك
 في الذي نشر قابوس يستقبل نتنياهو علنا ًليُعل ِم زملاءه الزعماء الصدق والصراحة " ة الدولية:"ومن نماذج الاخبار السياسي  
نتانياهو وزوجته واستقبالهما في قصر  بنيامين والرسمية لرئيس الحكومة الاسرائيليةعلى أثر واقعة الزيارة العلنية  2211/12/21
والتي حدثت بالتوازي مع ذهاب وفود إسرائيلية رياضية لقطر والإمارات.  2211/12/21في السلطان قابوس حاكم سلطنة عمان 
جاء في المقدمة:" استقبل جلالة السلطان قابوس دولة وز) -ليُعل ِم-علنا ً -نتنياهو-يستقبل-/قابوس24812/ten.dooduhla//:sptth(
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترافقه زوجته ووفد رفيع المستوى، ليُعل ِم زعماء المنطقة الصدق والشجاعة واللعب 
ق عسكري من تحت عالمكشوف دون لف ٍ ودوران ومحادثاٍت سرية ومصافحات مجاملة وابتسامات خجولة ووفود رياضية وتنسي
في إشارة الى الاتصالات واللقاءات السرية التي تقوم بها دول عربية عدة الى حد التنسيق العسكري مع اسرائيل وتكشفها  ".الطاولة
أولئك الذين أجروا مع إسرائيل “وترح  َم قابوس على الزعامات القديمة " الحكومة الاسرائيلية للعلن. وجاء في الفقرة الاخيرة:
ضات مباشرة وعقدوا سلام الشجعان ووق عوا أمام العالم دون أن يرف  لهم جفن أو تأخذهم في التنازلات لومة لائم، الذين انحنوا مفاو
من زيارة لتل أبيب والقائه خطابا وهنا تشبيه بما قام به الرئيس المصري الراحل أنور السادات  وطأطأوا رؤوسهم وهم شامخون."
 معها اتفاقية سلام ومن ثم توقيعه " سلام الشجعان" ووصفه الصلح مع اسرائيل ب 9972في القدس عام في الكنيست الاسرائيلي 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك التي وقعت بين  1772. ثم استعيد المصطلح مع معاهدة اوسلو 2972كامب ديفيد سنة في 
ضح من صياغة هذا الخبر موقف الموقع من القضية يت  ياسر عرفات ورئيس الحكومة الاسرائيلية في ذلك الوقت شمعون بيريز. 
ق أي وتظهر السخرية من خلال استخدام الطبا ئا وذليلاومتواط االفلسطينية واعتباره كل من وقع معاهدة سلام مع اسرائيل جبان
 الانحناء وطأطأة الرأس مع الشموخ واستخدام العامية بالقول: اللعب عالمكشوف.الشيء وضده وهنا بين 
وذلك  بوتفليقة يرش ِ ح نفسه مرة أخرى لعدم إيمانه بتوريث المناصب"نجد: " 2211/12/71وفي خبر دولي آخر نشر في 
ولد عباس رئيس جبهة التحرير الوطني أعلن  جمال أنمن  2211/12/21وكالة الانباء الجزائرية الرسمية في ما أوردته  على أثر
عاما) سيكون مرشح الجبهة إلى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في  22أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (
وجاء في  فيما بعد. للرئاسة رشحهبجلطة دماغية، وتأكد رسميا ت 1211ن بوتفليقة أصيب في العام أ. ويذكر هنا 7211 أبريلنيسان/
رشَّح الرئيس الجزائري الأثري عبد العزيز بوتفليقة نفسه لولاية رئاسي ة خامسة، وذلك لإيمانه القاطع أن توريث : "المقدمة
-فليقة/بوت)55812/ten.dooduhla//:sptth ".المناصب مبدأ خاطئ يجب تجن به من أي  ِ رئيٍس يحترم شعبه ويقد ِ ر حريَّة اختياره
ثري صفة الأ بإطلاق في الحكم لمدة عشرين عاما استقرومريض مسن  م من ترشيح وهنا تهك   )إيم-لعدم-أخرى-مرة-نفسه-يرش ِ ح
والحل هو في بقائه شخصيا في سدة الرئاسة لخمس سنوات  عليه وسخرية من التوريث السياسي والرئاسي الناشط في الدول العربية
من جانبه، اعتبر الناطق باسم حزب جبهة التحرير " وفي الفقرة الاخيرة جاء: اختياره".حرية يقدر شعبه و"إرادة يحترم  أخرى لأنه
لن نسمح لأي ظرف كان “الوطني الحاكم أن تخلي عبد العزيز عن مسؤولي اته بُحكم البلاد ورعاية شعبها يعتبر خيانة ُعظمى 
شخٍص آخر؛ وحتى لو سوَّ لت له نفسه القيام بذلك في يوٍم من الأيام، كالمرض أو الموت أن يجبره على التنازل عن ُكرسيه ل
هنا غمز من قناة الانظمة العربية  ."سيرغمه شعبه وحزبه وأجهزته الأمني ة والُمخابراتي ة على الترش ح لدورات مقبلة بإذن الله
والعباد ولا مكان فيها لحرية الاختيار ولا لتعدد الاحزاب ولا ة بمستقبل البلاد ة والمخابراتي  مني  العسكرية التي تتحكم فيها الاجهزة الأ
 لانتخابات ديموقراطية.
وغوغل  koobecaFعن موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك فقط ظهر خبران علميان  غير السياسي ةالأخبار الدولية وفي 
 في متابعة   2211/12/1الذي نشر في فيسبوك  خبرجاء في خبار العلمية نورد ما كنموذج عن الأو .sulP elgooGبلاس 
وفي متابعة أيضا للخلاف القائم بين سوروس أحد  اجتماعيالتي هز  ت عرش أشهر موقع تواصل كامبريدج أنالتيكا فضيحة شركة ل
بأنه وغوغل يشكلان خطرا مؤذيا للمجتمع  2211ممولي الموقع وبين فيسبوك بعدما وصف سوروس فيسبوك في مؤتمر دافوس 
تفيدون كي لا يتركوا للمخترقين شيئا ًيس ”cilbup“ فيسبوك يحثُّ مستخدميه على عرض معلوماتهم بوضعية :"وجاء في العنوان 
 حث ت إدارة فيسبوك مستخدمي الموقع على عرض جميع معلوماتهم ربي كما خلقتني بوضعية وتتكرر المعلومات في المقدمة:" منه"
أي شيء يمكنهم استغلاله أو الحصول عليه دون إرادتهم، وبالتالي يستغنون عن اختراق  للمخترقين، كي لا يتركوا ”cilbup“
أشهر من كشف الفضيحة ولكن بمتابعة لكل تداعياتها ومثول مارك زوكربيرغ امام  سبعة حوالي" هذا الخبر يأتي بعد .حساباتهم
الكونغرس ومن ثم محاولة فيسبوك إدخال بعض التعديلات على شبكته. وجاء في الخاتمة:" وأك د مارك أن  لدى فيسبوك خططا ً
ا ً يتضم ن ُكل تفاصيل المعلومات الشخصي ة سنصدر تقريراً دوري  “لإجبار الُمستخدمين على تطبيق معايير الحماية الجديدة 
  ."فلا يعود ُهنالك أي جدوى لتفعيل خيار الخصوصي ة كامبريدج أناليتيكالُمشتركينا، بدلا ًمن تسريبها سر  ا ًكما حصل في فضيحة 
  
 
 خصوصية مستخدميه.جل المحافظة على أخذها الموقع من في تهك م من الإجراءات التي يت  
 معلومات)-عرض-على-مستخدميه-يحثُّ -/فيسبوك85412/ten.dooduhla//:sptth(
لحكومة الأردنية تتعه  د لذوي ضحايا " ا:2211/12/21تها نجد هذا الخبر الذي نشر في خبار المحلية على قل  ومن نماذج الأ
وحيث لقي  2211/12/91في  السيول الى البحر الميت اجرفته التي المدرسيةالحافلة على أثر حادثة  السيول بُمعاقبة البحر الميت"
وسط غرب الأردن باتجاه ” ماعين“شخصا آخر بعدما جرفت السيول حافلتهم المدرسية في منطقة  21تلميذا حتفهم وأصيب  22
-تتعه  د-الأردنية-/الحكومة83812/ten.dooduhla//:sptth( ردني.أودية البحر الميت كما جاء يومها في تقارير الدفاع المدني الأ
 ال)-اياضح-لذوي
الحكومة الأردني ة الرشيدة لذوي ضحايا السيول بالتصر  ف بحزم مع المسؤول عن الحادث  تعهَّدت“الخبر: ة موجاء في مقد
في سخرية من الفساد الاداري في الاردن حيث لا محاسبة  ".الأليم، وعدم التراخي معه أبدا،ً وإيقاع أشِد  العقوبات بحق البحر الميت
 سوء ادارة وبالتالي سيتحمل البحر الميت عقاب ما جرى.لأي اهمال ولأي 
وحذ ر الناطق المواطنين من مغبَّة تصديق وتناقل شائعاٍت يُطلقها البحر الميت تت هم الحكومة بالتقصير  وفي الفقرة الأخيرة:"
 .”بإغلاق هذا الملف بأسرع وقت ممكنلقد أصدرنا قرارا ًبحظر النشر في القضية، ليتسن ى لنا التركيز وإتمام عملنا “لتبرئة ساحته 
م من قرار يفرض عدم التداول والنشر اعلاميا بالحادثة والتكتم على التفاصيل بحيث يتسنى تغطية المتورطين ومن ثم إغلاق تهك  
 سرع وقت.أالملف ب
 ":2211/12/11نشر في الذي  وهو هنورد واحدباستثناء المحلي التي يغلب عليها الطابع  خبار الاجتماعيةمن نماذج الأ
 السورية، جرابلسفي بلدة  2211/12/21على أثر الجريمة التي وقعت في  دي وث ينشر فيديو لشقيقته أثناء قتلها بداعي الشرف"
فيديو مقتل رشا بسيس على يد أخيها بشار بدعوى غسل العار،  وحيث انتشرأنها جريمة بحق الإنسانية، بما يمكن وصفها  أقل والتي
الذي يستفيد منه القاتل من "العذر " جرائم الشرف“من جديد الأصوات الحقوقية والمدنية المطالبة بإلغاء ما يسمى قانون ما أحيا 
 ب/)-قتلها-أثناء-لشقيقته-فيديو-ينشر-/دي وث48712/ten.dooduhla//:sptth( المخفف".
أي غيرة على  دون العالمقام الديوث بشار بسيس بنشر فيديو تظهر فيه أخته، من شحمه ودمه، ليراها  وجاء في المقدمة: "
وث على القاتل طلاق صفة الدي  إويأتي  ".شرفهِعرضه وسمعة عائلته ومكانته بين الناس، بلا مبر ِ ر سوى قتله إياها حفاظا ً على 
ى أهله ولا يخجل، وجاء في الحديث: ثلاثة قد حر  م الله عليهم الجنة مدمن جل لا يغار علر معجم المعاني والتي تعني بحسب بشار
شخص لا يقيم للعرض والشرف ولأهله أي  ،عكس ادعائه على وهو، ،الخمر والعاق والديو  ث، لتأكيد أن ما فعله سيعاقبه الله عليه
 وزن.
لم أنشر الفيديو إلاَّ لحرصي على الاستفادة “كما يُشاع وث من جانبه، أنكر بشَّار الديوث أنه دي  وجاء في الفقرة الاخيرة: " 
من التكنولوجيا الحديثة في حِث  الشباب الغيور على قتل أخواتهم إن قامت إحداهنَّ بتلطيخ شرف العائلة، وأثبت لهم بساطة الأمر 
السوداء في  للكوميديااستخدام  "ساء فهمهعند قتلهنَّ كي لا يُ  وخلِو  ه من أيِ  تبعاٍت وعقوبات. لكن أنصحهم بتغبيش صور أخواتهنَّ 
عملية الجمع بين الحداثة والتقليدي في عملية إجرامية واحدة حيث قتل شقيقته بحجة الحفاظ على الشرف مستندا الى قانون الشرف 
ردن يشهد ذلك بواسطة التكنولوجيا الحديثة ونشرها على الانترنت. ويذكر هنا أن الأ وتوثيق العربيةالمعمول به في معظم الدول 
ن نسبة هذا النوع من الجرائم ارتفعت أو "بحجة "الحفاظ على الشرف أو ما يوصف في أوساط قبلية "غسل العارالكثير من الجرائم 
-dna-bara/ra/ten.ayibarala.www//:sptth. (%15بنسبة وقدرها  5211عما كانت عليه في العام  2211في العام 
 )lmthتخفيفية.-وأسباب-عار-غسل-الأردن-في-الشرف-/جرائم02/01/6102/dlrow
شاب يتطلَّع إلى أن يصبح عدم الاستحمام : "نجدوالتي يمكن سكبها في أي بلد عربي خبار الاجتماعية المحلية ومن الأ
ينتظر الشاب ُك.أ.ُ على أحر  من الجمر اليوم الذي يصبح فيه عدم الاستحمام " الخبر:موضة كالامتناع عن حلق اللحية" وفي مقدمة 
موضة رائجة بين الشباب، ليمضي قُدما ًبحياته دون أن يضطر  للاستحمام أو قص  أظافره أو تنظيف أسنانه وأذنيه، ليكون هو هو، 
، مع حلول موضة الامتناع عن حلق اللحية، يرى ُك.أ.ُ بصيصا ًمن والآن .دون الحاجة للتصنُّع والاختباء خلف قناع النظافة الزائف
الموقع من قناة موضة تربية  يغمز/) م-الاستحمام-عدم-يصبح-أن-إلى-يتطلَّع-/شاب01712/ten.dooduhla//:sptth( ." الأمل
ن ترمز اليه من انتماءات أكن اللحى الرائجة اليوم من قبل الرجال عامة والشباب خاصة والتي تتطلب نظافة معينة والى ما يم
 تتعارض مع توج  ه الموقع. وعقائد
يوضح ُك.أ.ُ أن رواج هذه الموضة، سيساعده على محو ذكرياته الأليمة مع  وفي الفقرة الاخيرة: " جرح قديم لم يلتئم
رأسه وتلي ِفه وتصبُّ الماء عليه الاستحمام، حين كان طفلاً يحبو هربا ً من أمه وهي تسحبه قسراً إلى الحمام لتضع الشامبو على 
وليتها اكتفت بذلك، فبعد الانتهاء من فعلتها، كانت تضع علي  البودرة وتطبع قبلة على جبيني وتبتسم إلي بكل برود أعصاب “
ام مبالغ مهات من اهتمينتهي التقرير بفكاهة ذكريات الطفولة وما تفعله الأ .”وسادي ة وكأن كل ما فعلته بي كان مجرد شطف للدرج
   مع كائن حي.أي التعامل مع شيء وليس  شطف درجبعملية ومشبها العملية  طفالالأ اتمن دون مراعاة حاجوالتنظيف بالاستحمام 
" والذي نشر مسافر يستأجر حاوية شحن ليتمكَّن من تلبية رغبة كل من أوصاه بسجائر من السوق الحرَّ ةوفي خبر آخر: "
عادة الطلب من المسافرين شراء السجائر من السوق الحرة ب ءاستهزاوفيه  2211/12/21في 
وجاء في الفقرة الأولى: "اضطر المسافر جبر تلب/  -من-ليتمكَّن-شحن-حاوية-يستأجر-/مسافر34612/ten.dooduhla//:sptth(
الأصناف التي أوصاه بها فلطعون لاستئجار حاوية شحن خلال رحلة عودته الى أرض الوطن، ليُحم  ل بها السجائر من مختلف 
" وما .أقاربه وأصدقاؤه وزملاؤه وأصحابهم، الذين أبَوا أن يُثقلوا كاهله بطلب الهدايا واكتفوا بطلب كروز أو اثنين من السجائر
 تسببه هذه العادة من احراج للعائد الى حضن الوطن فيضطر في كثير من الاحيان الى تقديمها كهدايا، وهناك مبالغة في تصوير
  هناك عددا محددا يسمح به في السوق الحرة لكل مسافر. نأنه من المعلوم الحاوية لحمل العلب لأ
لكن في المرات المقبلة سأقطع “وأك د جبر أن هذه التجربة لن تثنيه عن السفر مجددا خيرة من التقرير: "وفي الفقرة الأ
" من الملاحظ د وأجمع مالا ًلشراء مصنع سجائر خاص بالأعزاءتذكرة ذهاب دون عودة، وأبقى حيث سافرت وأكو  ِ ن نفسي من جدي




مدرب تنمية بشرية تأخذه الحماسة أكثر من اللازم خلال  وحمل العنوان الآتي: " 2211/12/2وفي خبر آخر نشر في 
وهو عبارة عن من/ )-أكثر-الحماسة-تأخذه-بشرية-تنمية-/مدرب38312/ten.dooduhla//:sptth(محاضرةٍ فيطلق دينا ً جديدا"ً 
التنمية البشري ة هي عملي ة " انطلاقا من أن سخرية من الاتجاه السائد حاليا حول مفهوم مدرب التنمية البشرية وكأنه العالم بكل شيء
زيادة الخيارات المتوف رة للأفراد، وتشمل ثلاثة خيارات رئيسي ة، وهي توفير حياة صحي ة وبعيدة عن الأمراض، وزيادة انتشار 
ها العملي ة التي كما تُعرَّ ف التنمية البشري ة بأن  ، المعرفة، وتوفير الموارد التي تُساهم في وصول الأفراد إلى مستوًى حياتيٍ  لائق ٍ
 وجاء في المقدمة: " .تهدف إلى زيادة كمي ة الخيارات المتاحة للن اس وحجمها؛ عن طريق زيادة المهارات والُمؤه لات البشري ة
، بعد ملاحظته توافد الحضور بشكل كبير وثقتهم العالية بما يقوله وتنفيذهم لجميع .خبير التنمية البشرية الدكتور ُك.أ ُ أخذت الحماسة 
لتي يأمرهم بتنفيذها واقتناعهم بكل كلمة يقولها، حتى عندما أخبرهم أن الهمس لكأس الماء والبوح لها بالحب قبل شربها الحركات ا
" وقد حوت المقدمة رابطا .سيحف ِزها لترويهم أكثر، وهو ما دفعه لإطلاق دين جديد يؤمنون فيه بأنه ُمخل ِصهم الذي طال انتظاره
الخبير في سلسلة من الاحداث المتعلقة به. وفي الفقرة الأخيرة نجد: "ولدى لقائه مراسلنا، أكَّد ك.أ. أنَّه يحيلنا الى أخبار سابقة عن 
فأنا بحر علوم واسع باليوغا وعلم الطاقة، لذا، عندما نزل علي الوحي وطلب مني القراءة، تفاجأ “ليس خبير تنمية بشرية فحسب 
لمحاضرات، فجلس تلميذا ًفي حضرتي ليتعلم تجاوز الإحباط ويعرف أنَّ بمقدوره الطيران بطلاقة لساني واحترافي الخطابة وإلقاء ا
الجبارة على منح الافراد الاحساس  والاستهزاء بقدراتهالمبالغة في تصوير أهمية مدرب التنمية البشرية هنا  .”حتى لو فقد أجنحته
كون هناك فعلا تمن دون أن  قناعوطلاقة لسانه وقدرته على الإ تهبالقوة وتجاوز الصعاب وتقديم الحلول لكل المشاكل بفضل فصاح
 حلول حقيقية على أرض الواقع.
 
 نتائج الدراسة .5
ما تزال في وهي  "بشكل خاص مع ثورات "الربيع العربيزادت عددا ة العربية الساخرة ن المواقع الاعلامي  أنت الدراسة بي   
عددها ولكن مع ذلك يبقى السلطة، رضا ورهن بالتمويل استمراريتها  الساخرة وانالنمط الجديد للصحافة تشكل وهي  طور النمو
بالإنكليزية بشكل خاص يكتب إما  والموجود منها الآنالحسابات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي،  بالمقارنة مع قليلا
لهذا  نموذجاوالذي يعتبر حاليا  منظمات غربية المدعوم من ما بالعربية مع نسخة انكليزية كما هي حال موقع شبكة الحدودوإ
 .النوع من المواقع
والمنشورة على الموقع خلال المكتوبة من مجموع التقارير الاخبارية  %97.22بالنسبة الأكبر وقدرها خبار السياسية تستأثر الأ 
 والأخبار %12.2حدود ومعجم حدود) ثم متفرقات (مطبخ حدود، دليل  %99.21بنسبة ثم الأخبار الاجتماعية  شهر الدراسة
 .%21.1الأخبار الاقتصادية  وأخيرا %21.2العلمية 
أن موقع الحدود هو موقع يسخر من الواقع السياسي في الأردن وبخاصة أن الأخبار السياسي ة في معظمها دولية  الاد عاءلا يمكن  
وما يدرج فيها يمكن أيضا إسقاطه في يشار الى السلطة ب"الحكومة الرشيدة"  محلية) وفي حال التطرق الى أمور %11.12(
 كثير من الأحيان على أي حكومة عربية.
والكوميكس، ما يعني أن  في شهر الدراسة فغاب مقال الرأي والكاريكاتورعلى المادة المنشورة كليا خباري طر فن التقرير الإسي   
و أم ي موضوع او حادثة بالتهك  أبمجرد تناوله  وأنهعلى هذا النوع من الكتابة الصحافية يقوم أساسا  الموقع الاعلامي الساخر
 السخرية فهو يبدي رأيه بالموضوع.
 يقترب الموقعو .استخداما في الموقع هي السخرية والسخافة والمبالغة وتغيب البذاءة اللفظية والشتائم الساخرة أكثر أدوات الكتابة 
 في أسلوبه الى أسلوب هوراس القائم على الاستفزاز والتهك م والكوميديا السوداء وبخاصة في الأخبار السياسية.
 21وتتراوح الفترة الفاصلة بين وقوع الحدث والسخرية منه من الجارية في المنطقة والعالم  للأحداثومواكبة  ةهناك متابع 
 .كتابة اوالسخرية منهالواقع أحداث  ينللربط بوهي فترة مقبولة  ساعة 22ساعة الى 
في أسلوبها في السخرية وممو  ل من  وهو يحاكي البرامج والمواقع الأميركية ينتهج موقع شبكة الحدود السياسة الليبرالية 
    منظمتين غربيتين: واحدة أميركية وأخرى ألمانية.
 
 خاتمة .6
ن كانت الحصة الأكبر فيها إالساخرة من على المنصات الالكترونية وفتحت ثورات "الربيع العربي" المجال أمام الكتابات  .a
الموقع من إدارة  يتطل بهوفي المقابل ما  ذلك لسهولة فتح حسابات على هذه الشبكاتلمواقع التواصل الاجتماعي ويمكن فهم 
وما انطلق من  .انب مضايقات السلطةالى جتشكل عائقا امام اعتماد هذا النوع من المواقع أمور وهي  تحريرية وتنظيمية وتمويل
ضيق هامش حرية الرأي والتعبير في  متهامقد   هن بها وفيمواقع لم يستمر منها سوى القليل لأسباب غير معلنة ولكن يمكن التك  
عن منظمة  الصادر 2211في أسفل الترتيب العالمي في تقرير مؤشر حرية الصحافة للعام  معظمهاالدول العربية التي تتوزع 
ن يزدهر الا في بيئة تؤمن بتعدد الآراء وبحق أعلام الساخر لا يمكن له . علما أن الإبلدا 122"مراسلون بلا حدود" والتي تشمل 
من هنا نجد أن منظمات دولية غربية تدعم هذا النوع من المواقع كما هي حال موقع شبكة الحدود  الاختلاف وبوجود معارضة.
ما يطرح علامة  لأميركية بتقديم الدعم المالي له،المفتوح ا ومنظمة المجتمعسسة هاينرش بول الالمانية مؤحيث تقوم كل من 
 ؟له قائمة الا بدعم غربي لا تقومالذي  العربية استفهام حول مصير هذا النوع من المواقع
هرب معظم المواقع الساخرة التي يقف وراءها شباب عرب الى الكتابة باللغة الأجنبة وبخاصة اللغة الانكليزية محاكاة للبرامج  .b
 يكون السبب وربما ،والذي يعتبر رائدا في مجاله عالميابشكل خاص الأميركي   noinO ehTالاميركية الساخرة ، وبموقع 
 ،حصر عدد المتابعين بالذين يتقنون اللغة الاجنبية في بلادهم من حيثلسياسية من جهة من بطش السلطة اتأمين مظلة حماية 
م يحميهم ومن جهة أخرى في انفتاحهم على العالم وانتشارهم دوليا في زمن العولمة الاعلامية واكتسابهم اعترافا دوليا بوجوده
 .من القلة التي استمرت هووالعربية والانكليزية  شبكة الحدود باللغتين موقعينشر  من جهته ،في زمن التضييق عليهم
  
 
ي اللافت في المواقع الاعلامية العربية الساخرة انها تفتقد الى أسماء حقيقية لكت ابها فإذا كنا في الماضي نتابع كت ابا بعينهم حبا ف .c
جماعي وبالتالي الأسماء غير واردة وإن مون عملهم بشكل أسلوبهم ، نحن اليوم في المواقع أمام مجموعة من الشباب الذين يقد  
م التي اشتهرت بها فيما مضى وهكذا غابت أعمدة السخرية والتهك   وردت فهي أسماء مستعارة وهدفها إثارة الضحك والسخرية .
والتي صبغت بأسلوب كت ابها، وفتحت هذه المواقع صفحاتها امام مساهمات القراء ضمن شروط  الصحف الورقي ة الساخرة
ذات الاتجاه الليبرالي. إن هذا العمل الجماعي المفتوح يفقد الموقع شخصيته ويجعله منصة  كتابة في الموقع وسياسته التحريريةال
  أكثر من كونه منصة للتغيير.للتسلية والإضحاك والتنفيس 
تعتبر دوليا من سمات المواقع الجنسية التي  والإيحاءاتيسجل لموقع الحدود خل وه بشكل عام من الكلمات البذيئة والشتائم  .d
، تهالتي تحتل القسم الأكبر من مادخبار السياسية الساخرة ولكنه في المقابل يغلب عليه إطار الكوميديا السوداء وبخاصة في الأ
جميع المواقع تؤكد أنها مواقع ساخرة وبالرغم من ذلك يمكن أن تخدع أخبارها بعض قراء شبكات التواصل الاجتماعي حيث 
 ekaFخبار المزيفة ة خصبة لانتشار الأوحيث المنص   واقعة اد نشر الأخبار من خارج سياق الموقع ويتم تداولها وكأنها حقيقةيع
 .sweN
 جهة أخرى ومنمؤشر من جهة الى ضيق هامش حرية الرأي والتعبير في منطقتنا العربية  يلهإن قلة المواقع العربية الساخرة  .e
وبخاصة أنه يحاكي المواقع  الثقافة العربية نسبيا على جديداما زال في المواقع الى أن هذا النوع من الكتابة الصحافية الساخرة 
في أسلوبها في التهك م علما أن السخرية رغم كونها ظاهرة عالمية غير أنها تبقى في محتواها لصيقة  والبرامج الأجنبية الساخرة
 .كما سبق وذكرنا في بداية الدراسة ة ووقت وزمان معي نينالصلة بثقافة معين
، كما أن حقيقة اعتماد موقع شبكة خلاصة القول إن ظاهرة المواقع الاعلامية العربية الساخرة ما زالت محدودة لم تنضج بعد .f
المضاربين في  الحدود في أحد مصادر تمويله على شخصية مثيرة للجدل مثل جورج سوروس المعروف بأنه واحد من أخطر
ويثير المزيد  بتلك التجربة ويوحي بأنها تفتقد الى الأصالة المفترضة في هذا النوع من الكتابة أسواق المال والأسهم العالمية يمس  
وهذا  قلب بيئتها ومجتمعها من الشك لدى الجمهور العربي المقصود في تلك السخرية المستوردة من الخارج وليس النابعة من
  إلى أي مستقبل يقودنا موقع شبكة الحدود؟ لنطرح التساؤل التالي: "نحو مستقبل ما"  القائل لى شعار الموقعيعيدنا ا
 
 المراجع
للكاتب  منمنماتدراسة تحليلية لعمود -الصحفية الساخرة بجريدة الشروق اليومي الكتابة) 9211، فضيل. (ودليوبو ثلجة، نجاة  
 zd.arksib-vinu.seuver.www تم الاسترداد من  .51 العدد والمجتمعمجلة علوم الانسان  .عمار يزلي أنموذجا
  ea.ertaehtita.www تم الاسترداد من المغربيالكوميديا السوداء في المسرح ) 2211حمداوي، جميل. ( 
الدخول  الكاذب تاريخ 2211/2/11. المدن). "شبكة الحدود: السخرية بالخبر الكاذب" في 2211الزعبي، ملاذ. (  
 2211/2/11
تم الاسترداد من  .تخفيفية وأسباب" عار.. "غسل الأردن في الشرف جرائم). ,6102  rebotcO 20المناصير. ( نادر 
  ten.ayibarala.www
  moc.enilnoahal.wwwتم الاسترداد من  . ؟ الآن الساخرة الصحافة أين). 2020نجم الدين شرابي. ( سلام 
 القاهرة: عالم الكتب البحث العلمي في الدراسات الاعلامية.). 1111عبد الحميد، محمد. ( 
تم الاسترداد من  .الضحك من أبعد رسالتها العربية الهزلية المواقع). 5211, tsuguA 2( فتحي، مصطفى.  
 gro.tenji.www
 moc.ynaamla.www(بلا تاريخ). تم الاسترداد من  .عربي عربيمعجم - الجامع المعاني معجم في إطار معنى و تعريف 
 المصرية اللبنانية . القاهرة: الدارالاتصال ونظرياته المعاصرة) 2211مكاوي، حسن عماد والسيد، ليلى حسين. (
 gro.fsr.wwwتم الاسترداد من  .2020تقرير مؤشر حرية الصحافة لعام ). 2020. (حدود بلا مراسلون منظمة 
السعودية تطالب المحققين بالّصبر ريثما يجف اللاصق الذي استخدموه لتجميع ). 8102 ,71 rebotcO(موقع الحدود.  
 .ten.dooduhla.wwwتم الاسترداد من  خاشقجي.
محمد بن سلمان يتولى شخصيًا التحقيقات في مقتل خاشقجي للوقوف على دوافعه ). 2020, rebotcO 00موقع الحدود. ( 
 .ten.dooduhla.wwwد من تم الاستردا لاغتياله.
تم الاسترداد من  .أخرى متطر ِ فة من تونس وتخليص نفسها بتفجير تنجح إرهابيَّة). 2211, rebotcO 11الحدود. ( موقع 
  ten.dooduhla.www
 طبيب أسنان يكتفي بحفر ضرس مريض ريثما يُفرجها الله عليه ويؤّمن بقيّة المبلغ). 2020,  rebotcO 00موقع الحدود. ( 
 .ten.dooduhla.wwwتم الاسترداد من  لحشوها.
سيدة تشتكي سوء تعامل زوجة ابنها معها رغم أنها اختارتها بيضاء شقراء زرقاء ). 2211,  rebotcO 8. (الحدود موقع 
 ten.dooduhla.wwwتم الاسترداد من  .العيون
تم الاسترداد  .ليُعل ِم زملاءه الزعماء الصدق والصراحةقابوس يستقبل نتنياهو علناً ). 2211,  rebotcO 82. (الحدود موقع 
 ten.dooduhla.wwwمن 
تم الاسترداد من  .بوتفليقة يرش ِ ح نفسه مرة أخرى لعدم إيمانه بتوريث المناصب). 2211,  rebotcO 92. (الحدود موقع 
 ten.dooduhla.www
كي لا يتركوا ” cilbup“عرض معلوماتهم بوضعية  فيسبوك يحثُّ مستخدميه على). 2211,  rebotcO 2. (الحدود موقع 




 عقوم دودحلا( .12 October  ,1122 .)تيملا رحبلا ةبقاعُمب لويسلا اياحض يوذل د هعتت ةيندرلأا ةموكحلا.  نم دادرتسلاا مت
www.alhudood.net 
 ( .دودحلا عقوم11 October  ,1122 .)فرشلا يعادب اهلتق ءانثأ هتقيقشل ويديف رشني ثو يد.  نم دادرتسلاا مت
www.alhudood.net  
 ( .دودحلا عقوم22 October  ,1122 .)ةيحللا قلح نع عانتملااك ةضوم مامحتسلاا مدع حبصي نأ ىلإ عَّلطتي باش.  مت
 نم دادرتسلااwww.alhudood.net 
 ( .دودحلا عقوم22 October  ,1122.)  قوسلا نم رئاجسب هاصوأ نم لك ةبغر ةيبلت نم نَّكمتيل نحش ةيواح رجأتسي رفاسم
ة َّرحلا.  نم دادرتسلاا متwww.alhudood.net 
 ( .دودحلا عقوم2 October  ,1122.)  ً اديدج ًانيد قلطيف ٍةرضاحم للاخ مزلالا نم رثكأ ةسامحلا هذخأت ةيرشب ةيمنت بردم مت .
 نم دادرتسلااwww.alhudood.net 
فيصر عقوم11. (32 August  ,1122.) يبرعلا ملاعلا يف ةيرخسلا عقاوم زربأ نم دادرتسلاا مت .www. raseef22.com 




عقاوم  نمتنرتنلأا: 
    دودحلا عقومhttps://alhudood.netنومعا دلا/    لوخدلا خيرات25/2/1122 
  دودحلا عقومhttps://alhudood.netةسايسلا/- ةيريرحتلا   لوخدلا خيرات25/7/1122 
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